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PORTADA
Una criatura davant del televisor. Una imatge
massa habitual que hauria de permetre una
reflexió seriosa sobre el paper dels mass media.
EDITORIAL
Foto: Marc Arias
REPORTATGE Ó
Els drets d'autoria, un pas enrere
L'esborrany de la reforma de la llei de Propietat
Intel·lectual no defensa els drets dels professionals
dels mitjans de comunicado.
Autor: Francesc Ràfols
Fotos: Xavier Miquel Laburu
REPORTATGE
Llums i ombres del periodisme econòmic
En les dues darreres dècades, les publicacions
especialitzades en economia han viscut un boom
que els ha permès fer-se un lloc al mercat.
Autor: Marcos González
Fotos: Ricard Prat
22OPINIO
El sociòleg Jordi Busquet i el periodista Josep
Maria Ureta reflexionen sobre el paper educador
dels mitjans de comunicació i sobre l'evoludó del
periodisme econòmic al nostre país.
Il·lustradons: Ferran Pous i Jordi Tarragó
24i entrevista
Manuel Vázquez Montalbán
El periodista i escriptor barceloní analitza l'estat
dels mitjans de comunicació quan es compleixen
els 40 anys del seu llibre Informe sobre la
información.
Autor: Jordi Rovira
Fotos: Ignasi Rodríguez
30REPORTATGE
Educar en comunicado, assignatura pendent
Una anàlisi sobre el rol educador dels mitjans
ens permet reflexionar sobre quin paper
juguen els mass media amb els consumidors
més joves de la seva programació.
Autor: Gerard Maristany
Fotos: Imma Sainz de Baranda i Jordi Ribot
38PERIODISME AL MON
Palestina, informado a dues bandes
El conflicte àraboisraelià es trasllada als
professionals de la comunicació configurant
dos panorames mediàtics completament
diferents. L'excorresponsal de Catalunya Ràdio
exposa quins són els principals mitjans a
ambdues bandes. El text es complementa amb
una entrevista amb José Luís Márquez, darrer
Premi Miguel Gil de Periodisme que treballa
com a corresponsal a Israel per a TVE.
Autors: Eugeni Garcia i Frandsco Luís del Pino
Fotos: Agències i Ignasi Rodríguez
46PREMIS
Resum dels premis més importants que hi ha per aquestes dates.
47WEBS
Recull dels web premiats als certàmens Webby i NetMedia que
guardonen publicadons, treballs i periodistes que treballen
a la Xarxa.
Autor: Àlex Barnet
48LLIBRES
Una selecdó d'alguns llibres de periodistes o sobre periodisme que han
sortit recentment al mercat.
Autora: Magda Sánchez
50■ NOTICIES COL·LEGIALS
Un repàs de les diferents
notícies sobre les principals
activitats del Col·legi.
Fotos: Ignasi Rodriguez i Lluís
Rovira
52■ DIA A DIA
Totes les informacions sobre
comunicació que han tingut lloc
els mesos de juny i juliol.
Autores: Sara Massó i Carme
Tejeiro
62U COM ENS VEU...
Ventura és el convidat a la nostra
pàgina dedicada a l'humor.
